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　　 [摘 　要 ] 高等教育层次结构必须适应经济社会发展和受教育者的多样化的需要。随着社会经济结构的变
迁及高等教育大众化 , 进一步调整和优化我国高等教育的层次结构十分必要。积极发展专科层次的高等职业教
育 , 努力提高本科层次的教育质量 , 适度控制研究生教育发展速度 , 是当前我国高等教育层次结构调整面临的
主要任务。
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Thinking of the Regulation of the Level - structure
of China’s Higher Education
WU Li2qin
( Institute of Higher Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
　　Abstract : The level - st ructure of higher education must be adapted to the need of the development of eco2
nomic society and university students’diversity. It is very necessary to regulate and optimize the level - st ruc2
ture of China’s higher education. With the changes of social economic structure and the massification of higher
education , the following are the main missions for the level - st ructure regulation of China’s higher education :
To develop positively higher vocational education , to improve actively the educational quality of undergraduate e2
ducation and to control moderately the pace of postgraduate education .






扩招 , 我国高等教育大众化步伐明显加快 , 高等教
育层次结构有所优化。然而 , 在扩招过程中 , 上述












教育的需求。当前 , 我国高等教育大众化的任务 ,
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技能型人才 1 100 万人。




术、管理人员一般不超过 20 % , 其余 80 %的属于
生产、经营和服务第一线的技能性操作人员。同
样 , 在现代服务业中 , 80 %的从业者是职业型、技
能型人才。因此 , 早在 1999 年 11 月联合国教科文
组织第 30 届大会通过的《技术与职业教育培训·

























































































































































纪 80 年代后研究生教育开始发展 ,90 年代后增长
速度加快 ,并发展到了一定的规模。近年来 ,随着我
国高等教育的大众化 ,研究生招生数量也相应地扩
大了。1998 年扩招之前 ,全国研究生总数不足 20
万人 ,2005 年则达到 97 万多人 ,7 年之间增长了近
4 倍 ,其增长速度在世界上也是少有的。














在整个教育经费总数中已占 31. 75 % ,虽然比例不
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